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e.  Hubungan Piutang Usaha Terhadap Kemampulabaan 
Di Indonesia banyak peusahaan yang dalam kegiatannya melakukan 
penjualan barang dan jasa. Namun penjualan secara kredit yang paling 
mendominasi karena mencapai sekitar 80% dari total penjualan yang dilakukan 
perusahaan. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan  cash inflow namun 
tertanam dalam piutang, yang pada saat jatuh temponya barulah piutang tersebut 
menjadi kas. 
Salah satu tujuan perusahaan melakukan penjualan secara kredit adalah 
untuk meningkatkan penjualan dan menaikkan penjualan secara tidak langsung 
akan meningkatkan laba. Hubungan piutang terhadap kemampulabaan menurut 
(Fitriyana, 2011; Sahabuddin, 2017) : 
Piutang merupakan hasil dari terjadinya penjualan barang dan jasa secara 
kredit.Keberadaan piutang dapat meningkatkan pendapatan. Kenaikkan 
pendapatan diharapkan berkorelasi positif terhadap peningkatan 
kemampulaban. 
Penjualan kredit menunjukan seberapa besar peran piutang  usaha atas 
barang dan jasa untuk menghasilkan laba yang maksimal pada suatu perusahaan 
diperiode-periode tertentu. 
2.  Kemampulabaan 
a)  Pengertian Kemampulabaan 
Kemampulaan adalah kemapuan untuk menghasilkan laba selama periode 
tertentu.Kemampulabaan perusahaan merupakan salah satu indikator yang 
tercakup dalam informasi mengenai kinerja perusahaan jangka panjang.Kinerja 
keuangan tersebut dapat dilihat melalui analisis laporan keuangan.  
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